



































 本稿は、関西外国語大学留学生別科において 2013 年秋学期（9 月～12 月）に筆
者が担当した、初級後期会話クラス（日本語会話 3: Spoken Japanese 3、以下、SPJ3）
及び 2014 年度春学期（2 月～5 月）より担当している中級前期会話クラス（日本語
会話 4:Spoken Japanese 4、以下 SPJ4）で行われたミニ・スピーチとパワーポイント
  
によるプレゼンテーションについての実践報告である。SPJ3 では、教科書『げんき























心に基づき自ら表現したいことを促進していくべきだと提唱している。（Nunan   





















































































































関西外国語大学留学生別科の日本語コースは、9 月開始の秋学期と 2 月開始の春
学期にそれぞれ 15 週間、開設され、学生は、1 学期のみの短期コースか 2 学期の通
年コースで学んでいる。コースは、週 5 コマ（月曜から金曜まで毎日午前中 1 コマ
50 分）の会話コースと週 3 コマの読み書きクラスに分かれており、担任制で運営さ
れている。 




時間約 10 分）を行ってきた。成績評価での「発表」の内訳を 10%と決め、ミニ・
スピーチは 3%、パワーポイントによるプレゼンテーションを 7%としている。日本






























会話クラスのサイズは 12 名から 14 名であるので、ミニ・スピーチ（発表持ち時間





 ミニ・スピーチの約 2 週間前に 50 分授業を一日分使用し、ミニ・スピーチの説
明と準備の仕方を指導している。指導内容は以下のとおりである。 
 









2．時間：１人 5 分です。 
3. 注意： 





































成績 Grading (3% of the final grade) 
 




b. Speech (including speech manner and memorization) 
 










 みなさん、こんにちは／おはようございます！  
       から参りました、レポーターの [your name] と申します。 
 今日は、これから [your topic] について、レポートしたいと思います｡ 
 私がこのテーマを選んだ理由 (reason) は、   [reason]   からです。 
 or 
    [reason]  ので、私はこのテーマについて話そうと思ったんです。 
 では、はじめましょう！ 










トピック：                                
Section:         Name：                                     
１．クラスメイトとディスカッションしてください。 
① 日本で一番おもしろかった  こと／もの  は 何ですか？ 




☆ 上の中で トピックになりそうなものを選びましょう！ 
2．どうしてこのトピックを選びましたか？ 
このトピックを選んだ理由 (reasons)／目的 (objectives)： 























  「日本とロシアのキャラクター・グッズ」 
３．ブライアンさん 
  「伏見稲荷大社」 
４．ギスリさん 















































次に SPJ 4 コースにおけるパワーポイントによるプレゼンテーションの実践例を
スピーチへのコメント 
スピーカー：                    
タイトル ：                    
 
Content：おもしろさ／わかりやすさ 




 １   ２   ３   ４   ５ 
 ├───┼───┼───┼───┤ 
 
コメント：                      
                        

































【時間】発表１人 6 分（＋質問時間 4 分） 
【評価のし方 Evaluation】 
 a. 表現と単語 (Variety of expressions/vocabulary) －ならった表現や単語をよく使
っているかどうか 
 b. 内容 (Content) 
 c. 正確かどうか (Accuracy) 
 d. ぺらぺらかどうかと発音 (Fluency and pronunciation) 











③ おもしろいと思ったポイント、意見（opinion) 、提案（suggestion） 
④ クラスのみんなに質問したいことを 一つ聞いてください。 
【その他 Other Information】 
a. 写真を 10 まいつかって、パワーポイントを作ってください。1 まいのスライド
に 1 まいの写真をはってください。 
b. メモを見てもいいですが、覚えたほうがいいです。 
c. 音楽や動画 (movie file) は使わないでください。 
d. スライドに字を書きすぎないで下さい。 
e. SPJ4 で勉強した単語や文型（sentence patterns) をたくさん使ってください。クラ
































1. はーい、みなさん、こんにちは／おはようございます！  
  レポーターの [your name] と申します。 
        から参りました。よろしくおねがいします！ 
  今日は、これから [your topic] について (about) 、レポートします｡ 
2. 私がこのトピックを選んだ理由 (reason) は、 [reason] からです。 
or 
 [reason]  ので、私はこのトピックについて話そうと思ったんです。 
3. では、はじめましょう！  
 まず／はじめに／最初に１枚目のスライド (the first slide) をご覧ください。 
次に、2 枚目のスライドを  見てください/見てみましょう。 
では、3 枚目のスライドに移りましょう/行きましょう。 
  
4.  Report a few outcomes or findings from your presentation. 
 このレポートから、             ということがわかりました。  
 それから、                       と思いました。 
5．Ask the question that you want to ask your classmates. 













































  「ペットボトル」 
３．ソフィアさん 
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